精神志向理想与诗歌风貌——读王维诗断想 by 吴在庆
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将 自己深沉 的慨叹抒发 于其中
。
不难看出诗





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































建功立业 的志 向 以及其中包含着的高远理想紧
密相关的
。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































这也正是他消极 退隐思 想迅速滋 长发 展
的时期 (关于王维思 想的变化
、
消极退隐思 想的产 生发 展
情况学界多有论及
,
笔者亦有 ( 试论王维消极隐退思 想的形
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